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The structure of Polytrichum commune Hedw. community 
一一-agestructure and spatial pattern 
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Figul'e 1 The conc巴ptof Polytl'ichum comm官官gcommunity il1 thc yal'd of the office 
of Kyoto Univcl'sity Forest. St. 1 isset in the thin tUl'f ul1del' sunlly 
conditoll. St. 2 isset il the thick tUl'f with many malc shoots ullder 
shady cOlditiol. St. 3 isset il tbe thick tUl'f with mal1y female shoots 


















コドラート， トランセクト在調査試(1)， (2)， (3)， Wと|ザぷ ζ とにするo
まず，それぞれの地点で，臼射;殴とJ:'記:燥しやすさのデータをとった。また，京大路辺，比叡1
]]!U二に自然成立した群絡についても開様のデータをとり比較した。コント口一ルとしてJ1!ki学部展















iWlきや寸志 yの聞に. Y出 0.0015計十0.045x十0.40809 r=コ0.D909 なる関係が認められた。





それぞれの議の頂端部lζ逃抑器 (archego11ium)と迭粉器 (11theridi um) が形成される。治~'fJ

























母 InKyoto University 
A At the top of Mt.Hiei 
。
10 O 
Hclatiollship bctw巴Cl1evaporatioll anu insolatiol1. Evapol'atiol1 
is mc乱SUl'cdby a we!l moistured picce of chalk， from 10: 30 
to 14 : 30 011 14 November 1982. Insolation is measul'ed fol' a 
month in Novembel'. Experimcntal regl'ession fitted for the 
data in Kyoto University yields following relationship. 
y口 0.0015x2十0.0495x十0.4086 r口 0.9909
(y:emMOH) 
x: i註solation ) 






















Photo J 'fhe growth IOl'm of Polytγich叫川
cornm.叫旬。 showIngInllate m!l'kcl's of 
allnual growth. 
却o.J : 1yeul' old shoot taken in St.l 
Nι2 : 1 yeul' old shoot takcll il St.2 
Photo 3 UppCl': 1'hl'cC ycal's olc1 shoot with 
capslll日
Lowcl' : 1'1'0 yeal's olc1 shoot with 
young' spol'ophyte. Both arc taken il 
St. :3 
261 
Photo 2 'l'hl'ee ycal's old malc shoot takell in 
St. 2. Anthcl'Idiul1 illitiat世dc乱chyear. 
Photo 4 'rhl'ce ycal's old shoot takell il St. '1 






















1年生， 2 f.!'Eの議守中心l乙3&f-生 4年生と高い比率で分布し，また，過去に数度，遊続器を
つけた跡がある議も多数認めた。 i胞子体をつけた雌議は11手県 2年生でみられたが，その比務
は低い。慢さは長く. 4. 5 fl::~の芸で'30Cffi/JíH&のものもみられた0 ・民さあたりの抵:監は小さえ，
潟!I長い濯であることがわかる。 {I!l:民については，翻j1t1ま(1)と悶じく 1年間翠iごf・長めに{ij1ぴた後







Tablc 1. Compal'isons of envIronmental conditions， shoot densities 
and biomass between each stand 
RE:LA 'l'IVE: SHOOT BIOMASS 1I3N量ESLOALTAIVE 
TION 5百 E:V APORATION % DE:NSITY no.!rrl g/ni 
St. 1 53 44 271500 1183 
St. 2 20 22 277833 8467 
St. 3 19 19 216167 6567 
St. 4.a 41 30 
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The age distributions in eaeh stand 
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Thc allual challge il mean length in each stand. 
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m*/m 担dexahout ea巴hage class in cach stancl 
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上，線で結んだものである。翻資区(1)では，~年住の惑はほぼランダム l乙分布する o 1年住では
若干，集中した分有fjを示し 2年生では，小注いサイズのi荷積で集中的iζ分布する。全体として
は当年強の主主数が多い ζ ともあって，比較的ランダムな分布を;示す。
調査i玄(2)では， ~年生の窓も銀中した分布告?訴し 5 X 5 cm2位のサイズでゆるやかな集中斑
ぞ持っている。 1年生 2年生の議は3互に集中した分布告主主ミし， タテ10cmXヨコ 5cm位のサイズ
の鏡中斑を持つことがわかる。 8主i芝生では，小さいサイズのi五i樹で更に集中的に分布する。全体
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The structure 01' communIty of St. 4 transect. Number 01' shoots， mean lengtb， mean dry 
weight and mean dry weight per unit length 01' each age class. Samples are taken at 
each 5 x lOcm2 grid品longtbe transect. The transect is set l'adially wi th the trunk 01' 




Figl1l'C 10 Model for the ch乱到gcof meu註 length of shoots ulong thc transect. 
A : Too durk Ul'eu B: Top of the shoot cun百utehdil'cct sunlight C : 
Shoots fOl'm the l'ichest tl1f‘f D: Under dry condition E : Undel' 
very dry conc1ition 
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Figl1l'母 11 The distribl1tion of shoots with untheridium ulong the tl'unseet. 
Uppcr : with truc語。funthel'idiul日1two yeul'S befoe. Middle: 
with truce of lust :YCUl"S untheridium. Lower : with c世rrellt
1Lnthel'idium. 
茶してj見端が外lζj士iていないグループ。 B は臼 l壊でI:I~芽したが，特に伸長す・ることによって現制
は外に出ているクツレープ。 Cは，最も総の濃い浮いタ…フを形成しているクツレープ。 Dはj翠いタ
ーフから I:I:\~'したが，先端は翻J1f.1Z(1)型自の l~! :fJ~にあるグループ。:おは，翻査iま(1)裂のクツレ…プと
うことができる。このような分類から，平均乾湿f誌をみると， 13， Cの部分が設も大きく，調
査1:8(2)1ζ比べてもわずかに大きく，大変好適なl'l1'i墳である ζ とがわかる。 Aの部分の平均ljf.z震設


































良p ち 1 年生の議の商い比務，一方での当年~ミ均年齢の議の少なさは次の1設な説明が与えられ
よう。 ζの部落を主に形成する雌は，支受精すると，惑の{r{i:提出誌は止まり，胞子体の控除民
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Resumる
To investigate the maintenance mechanism of the polytrichum comm句協ecommunity， 
quadrats and a transect under the different sunlight and dryness conditions were set 
in the yard of the office of Kyoto University Forest. In each quadrat al shoots are 
harvested and investegated. 
In one quadl'at undel' more sunny and dl'y condition， shoots are shol't and have dense 
Ieaves. In other wal'ds， the form of the individua1 shoot shows the high tolel'ance 
against dl'yness. The shoots， which are oldl' than one year， are comparative1y few. But 
a 10t of current shoots come up in a random spatial p品tternand k母epupもhecommunity. 
In the other quadl'ats under 1es dry condition， the shoots gl'OW slim and 10ng. This 
shows th乱tthe photosynth告SlScan occur乱tthe higher part of the shoot. The older・shoots
are many， and the current shoots seem to come up in a manner of avoiding the exessive 
cl'owding. 
In乱 transectunder a pine tree， there is very good condition for growth， such as the 
rich sunlight and 1es dryness. There， shoot density shows w乱velike distribution by 
each age class. This dynamic behavior seemsωbe resulted from the high rate of 
survival undel'・ goodcondition and from the suppression of growth of new shoot unde1' 
the thickly sU1'vival canopy. 
The sexua1 shoots， that is， the male shoots with antheridum 01' the female with 
capusule， are mainly distributed over the stable part of the comm unity under the les 
dryne~s. Especially the female shoots s邑emto develop in the mol'・estably established 
part of th日 community.There al'e some differences in the age stl'ucture between the two 
sexual types. 
